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三
世
十
方
諸
佛
〈
１
〉
過
去
佛
こ
の
シ
ャ
カ
の
前
生
物
語
は
「
過
去
佛
」
思
想
を
生
み
出
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
は
「
未
来
佛
」
思
想
、
さ
て
は
横
に
ひ
ら
い
て
「
他
土
佛
」
思
想
へ
と
発
展
し
て
行
く
勢
い
と
な
っ
た
。
軈
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
中
心
課
題
は
、
釈
尊
が
過
去
世
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
修
行
を
し
、
ど
の
よ
う
な
善
行
を
積
ん
で
、
今
生
に
佛
陀
と
な
り
う
る
だ
け
の
因
縁
を
作
っ
た
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
こ
と
が
釈
尊
成
佛
の
過
程
を
一
般
化
し
定
式
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
釈
尊
と
同
じ
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
釈
尊
と
同
様
に
成
仏
し
た
佛
陀
が
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
過
去
佛
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
過
去
だ
け
で
な
く
、
未
来
に
も
佛
陀
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
未
来
佛
思
想
と
し
て
は
、
釈
尊
の
授
記
に
よ
る
弥
勒
の
下
生
成
仏
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
の
ち
に
は
現
世
に
も
他
土
に
お
い
て
佛
陀
・
如
来
の
現
在
を
考
え
る
他
土
仏
思
想
へ
と
や
が
て
発
展
す
る
。
そ
の
他
土
仏
の
代
表
が
東
方
の
阿
　
仏
で
あ
り
、
西
方
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。軋（
武
内
紹
晃
「
佛
陀
観
の
変
遷
」
春
秋
社
、
講
座
・
大
乗
佛
教
、
第
一
巻
一
五
九
頁
）。
こ
の
う
ち
「
過
去
佛
」
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
シ
ャ
カ
よ
り
も
前
に
、
同
じ
悟
り
に
達
し
た
佛
陀
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。
教
法
（s:dharm
a
）
も
諸
佛
に
よ
っ
て
説
き
継
が
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
教
法
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
シ
ャ
カ
は
古
佛
が
た
ど
っ
た
道
、「
旧
城
」、
世
に
知
ら
れ
ざ
る
森
の
中
に
旧
城
に
あ
た
る
教
法
を
発
見
し
て
正
覚
に
達
し
た
の
だ
、
と
い
う
方
向
に
展
開
す
る
。
「
わ
た
し
は
古
え
の
聖
者
た
ち
が
歩
ま
れ
た
そ
の
道
を
歩
ん
だ
の
に
過
ぎ
な
い
。
恰
も
そ
れ
は
、
白
々
皚
々
た
る
雪
の
降
っ
た
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平
原
に
鹿
の
歩
ん
だ
足
跡
が
点
々
と
し
て
い
る
、
そ
の
足
跡
に
従
っ
て
歩
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」（『
雑
阿
含
経
』
十
二
。『
大
正
蔵
』
二
、
六
○
頁
）。
こ
こ
に
過
去
の
覚
者
、
過
去
佛
が
数
え
ら
れ
て
、『
長
阿
含
経
』
巻
一
の
『
大
本
経
』
に
は
七
佛
が
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
漓
毘
婆
尸
び
ば
し
佛ぶつ
（V
ipas´yin
）、
滷
尸
棄
し
き
佛ぶつ
（Sikhin
）、
澆
毘び
舎しゃ
浮ぶ
佛ぶつ
（V
is´vabhu –
）、
潺
拘
留
く
る
孫そん
佛
（K
rakucchanda
）、
潸
拘
那
く
る
含ごん
牟
尼
む
に
佛ぶつ
（K
anakam
uni
）、
澁
迦
葉
佛
　
か
し
ょ
う
ぶ
つ（K
a –s´yapa
）
の
六
佛
で
、
こ
れ
に
シ
ャ
カ
（
釋
迦
牟
尼
佛S´akyam
uni
）
を
加
え
て
七
佛
と
な
る
。
こ
の
過
去
七
佛
の
観
念
は
前
二
世
紀
の
成
立
と
い
わ
れ
る
。（
吉
元
信
行
他
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
過
去
仏
・
未
来
仏
思
想
の
形
成
」
真
宗
総
合
研
究
所
紀
要
、
七
巻
九
頁
）
そ
し
て
、
こ
の
七
佛
が
共
通
に
伝
え
た
戒
め
が
「
七
佛
通
戒
偈
」
で
あ
り
、
そ
の
「
諸
悪
莫
し
ょ
あ
く
ま
く
作さ
（
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
な
さ
ず
）、
衆
善
し
ゅ
ぜ
ん
奉ぶ
行
ぎ
ょ
う（
も
ろ
も
ろ
の
善
を
行
な
い
）、
自じ
浄
じ
ょ
う
其
意
ご
い
（
み
ず
か
ら
の
心
を
浄
め
る
）、
是ぜ
諸
仏
し
ょ
ぶ
っ
教
　
き
ょ
う（
こ
れ
ぞ
諸
佛
の
教
え
な
り
）」（『
法
句
経
』
一
八
三
）
の
一
偈
は
、
佛
教
思
想
の
要
約
と
し
て
広
く
誦
唱
さ
れ
て
い
る
。
シ
ャ
カ
滅
後
百
六
十
年
に
即
位
し
た
と
見
ら
れ
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
石
柱
に
第
五
佛
「
拘
留
含
牟
尼
佛
」
の
塔
を
二
倍
に
増
築
し
た
と
の
碑
文
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
シ
ャ
カ
の
滅
後
五
十
年
頃
に
は
こ
の
七
佛
が
説
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
※軈
こ
の
よ
う
に
過
去
佛
の
数
は
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
い
く
ら
で
も
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
多
数
の
佛
陀
に
し
た
が
っ
て
修
行
し
た
釈
尊
の
成
仏
の
偉
大
性
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
は
じ
め
は
、
過
去
世
に
も
釈
尊
と
同
じ
悟
り
を
得
た
佛
陀
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
過
去
仏
が
語
ら
れ
た
の
で
す
が
、
の
ち
に
は
『
授
記
』
の
考
え
が
入
っ
て
き
ま
し
て
、
釈
尊
は
い
つ
か
ら
佛
教
の
修
行
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
釈
迦
菩
薩
の
心
に
誰
が
佛
教
の
智
慧
の
灯
を
と
も
し
た
の
か
、
彼
が
い
つ
か
ら
菩
薩
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
修
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
方
向
に
、
関
心
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
過
去
仏
の
探
究
か
ら
、
仏
伝
の
制
作
に
経
典
作
者
の
関
心
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。軋（
平
川
　
彰
『
佛
教
入
門
』
春
秋
社
、
一
三
○
頁
）。
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※
こ
の
過
去
七
佛
が
や
が
て
過
去
二
十
五
佛
と
増
拡
さ
れ
る
。
小
部
第
十
四
経
『
佛
種
姓
経
』（B
uddha-vam
sa
・
後
四
世
紀
ま
で
に
成
立
か
）
は
、
シ
ャ
カ
の
前
身
ス
メ
ー
ダ
（Sum
edha
）
青
年
が
燃
灯
佛
（D
i –pam. kara
・
錠
光
佛
、
定
光
如
来
）
に
出
会
っ
て
、
成
佛
の
願
を
抱
き
、
髪
を
解
き
、
衣
と
毛
皮
を
泥
土
に
敷
い
て
、
う
つ
ぶ
せ
に
な
り
、
そ
の
上
を
燃
灯
佛
に
歩
ま
せ
て
供
養
し
た
。
そ
の
決
意
と
修
行
を
見
て
燃
灯
佛
は
「
無
量
劫
の
の
ち
に
ゴ
ー
タ
マ
と
し
て
生
ま
れ
、
必
ず
佛
に
成
る
で
あ
ろ
う
。」
と
の
「
記
　
」（vya –karan. a
）
を
授
け
た
と
物
語
ら
れ
る
。（
こ
の
「
燃
灯
佛
授
記
」
の
詳
論
は
平
川
　
彰
『
初
期
大
乗
佛
教
の
研
究
』
春
秋
社
、
蠢
、
二
六
三
〜
三
七
七
頁
を
参
照
）。
ス
メ
ー
ダ
は
菩
薩
と
し
て
二
十
四
佛
の
も
と
で
修
行
し
て
、
第
二
十
五
佛
で
シ
ャ
カ
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
賢
劫
経
』（
大
正
蔵
XV
、
一
以
下
）
で
は
、
星
宿
劫
（
未
来
の
住
劫
）
と
荘
厳
劫
（
過
去
の
住
劫
）
の
間
の
現
在
の
賢
劫
（bhadra-kalpa
）
に
千
佛
が
作
佛
す
る
と
説
き
、
過
去
・
現
在
・
未
来
三
劫
の
各
千
佛
、
合
わ
せ
て
三
千
佛
と
増
幅
し
て
『
三
千
佛
名
経
』
な
ど
と
い
う
経
典
も
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
去
佛
も
燃
灯
佛
（s:D
i –pam. kara
・
錠
光
佛
、
定
光
佛
・
提だい
和わ
竭がつ
羅ら
佛
）
を
最
初
と
す
る
十
五
佛
説
、
二
十
五
佛
説
と
ふ
や
さ
れ
、
シ
ャ
カ
は
過
去
世
に
お
い
て
、
燃
灯
佛
か
ら
成
佛
を
授
記
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
、
シ
ャ
カ
が
「
授
記
」
（s:
vya –karan. a
）
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
在
、
兜
率
天
に
い
る
「
弥
勒
菩
薩
」（s:
m
aitreya
・
友
情
、
親
切
、
慈
氏
）
が
四
千
歳
の
寿
（
人
間
の
五
十
六
億
七
千
万
年
）
が
尽
き
た
時
に
シ
ャ
カ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
下
生
成
佛
す
る
と
シ
ャ
カ
に
よ
っ
て
授
記
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
未
来
佛
」
で
あ
る
。
〈
２
〉
未
來
佛
こ
の
未
來
佛
・
弥
勒
信
仰
は
イ
ン
ド
中
部
の
ガ
ン
ジ
ス
河
の
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
（
ベ
ナ
レ
ス
）
地
方
に
起
こ
る
と
さ
れ
て
き
106
た
。
※
し
か
し
渡
辺
照
宏
は
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
の
第
五
彼
岸
に
至
る
道
の
章
に
よ
っ
て
、軈『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
に
よ
る
十
六
人
の
弟
子
が
佛
陀
の
あ
と
を
追
っ
て
旅
を
続
け
た
と
い
う
地
名
の
記
載
は
お
そ
ら
く
事
実
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
が
　
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
で
生
ま
れ
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
に
住
む
叔
父
バ
ー
ヴ
ァ
リ
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
と
い
う
。『
賢
愚
経
』
の
説
よ
り
も
、
も
と
も
と
南
コ
ー
サ
ラ
国
の
都
か
ら
ゴ
ー
ダ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
河
の
ほ
と
り
に
移
っ
た
と
い
う
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
の
説
の
方
が
歴
史
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
…
…
そ
れ
な
ら
な
ぜ
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
説
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
入
定
の
地
が
バ
ー
ラ
ナ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
将
来
に
佛
陀
と
な
る
場
所
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ト
ゥ
マ
テ
ィ
ー
が
い
ま
の
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
相
当
す
る
こ
と
と
の
二
点
か
ら
、
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
修
行
僧
の
誕
生
の
地
ま
で
も
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
に
置
く
説
が
生
じ
た
も
の
と
私
は
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
マ
イ
ト
レ
ー
ヤ
の
父
（
ま
た
は
養
父
）
の
名
と
し
て
は
バ
ー
ヴ
ァ
リ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。軋（『
愛
と
平
和
の
象
徴
・
弥
勒
経
』
筑
摩
書
房
、
六
二
、
三
頁
）
『
弥
勒
上
生
経
』〔
二
〕
に
よ
る
と
、
弥
勒
は
シ
ャ
カ
の
説
法
の
会
座
に
参
じ
、
シ
ャ
カ
が
た
っ
た
の
一
言
で
百
億
の
陀
羅
尼
の
教
え
を
説
く
や
、
即
座
に
そ
の
百
万
億
の
陀
羅
尼
の
教
え
を
感
得
し
た
。
シ
ャ
カ
は
「
此
の
人
、
今
よ
り
十
二
年
の
後
命
終
し
て
、
必
ず
兜
率
陀
天
上
に
往
生
す
る
を
得
ん
。」
と
予
言
す
る
（〔
三
〕）。
兜
率
天
（s:
T
us. ita
）
は
、
シ
ャ
カ
が
白
象
に
乗
っ
て
摩
耶
夫
人
の
胎
内
に
下
っ
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
天
界
で
あ
る
。
兜
率
天
に
昇
っ
た
弥
勒
の
遺
骨
は
姿
を
変
え
て
化
生
し
、
三
十
二
相
八
十
種
好
を
備
え
て
、
昼
夜
説
法
し
、
そ
の
寿
四
千
歳
（
人
寿
五
十
六
億
七
千
万
年
）
が
尽
き
た
時
に
下
生
す
る
。「
閻
浮
提
の
歳
数
は
五
十
六
億
万
歳
に
し
て
、
爾
く
乃
ち
閻
浮
提
に
下
生
す
る
こ
と
、『
弥
勒
下
生
経
』
に
説
く
が
如
し
」（〔
八
〕）。
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さ
て
、
そ
の
『
弥
勒
下
生
経
』〔
六
〕
に
よ
る
と
、
下
生
し
た
弥
勒
は
竜
華
菩
提
樹
の
下
に
坐
し
て
、
即
日
、
阿あ
耨のく
多た
羅ら
三
藐
さ
ん
み
ゃ
く
三さん
菩ぼ
提だい
を
得
て
成
佛
す
る
と
、
三
会
を
催
し
て
、
初
会
で
は
九
十
六
億
人
、
第
二
会
で
九
十
四
億
人
、
第
三
会
で
九
十
二
億
人
を
救
済
す
る
と
さ
れ
る
（〔
九
〕）。
こ
の
弥
勒
菩
薩
は
、
あ
と
一
度
だ
け
生
死
の
世
界
に
縛
ら
れ
る
だ
け
で
、
次
生
に
は
成
佛
し
て
、
次
の
佛
の
位
処
を
補
う
、
シ
ャ
カ
佛
の
代
り
に
な
る
の
意
か
ら
、「
一
生
補
処
」
の
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
。
菩
薩
と
し
て
の
最
高
位
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
弥
勒
の
功
徳
神
力
が
荘
厳
す
る
国
土
・「
弥
勒
浄
土
」
の
様
が
描
き
あ
げ
ら
れ
る
。
鶏
も
飛
び
、
人
寿
は
八
万
四
千
歳
、
智
・
徳
・
力
み
な
ぎ
り
、
安
穏
快
楽
。
た
だ
三
つ
の
病
が
あ
る
。
一
つ
に
は
便
利
（
排
泄
）、
二
に
は
飲
食
、
三
つ
に
は
老
衰
で
あ
る
。
女
子
は
五
百
歳
に
達
し
て
そ
こ
で
は
じ
め
て
嫁
に
行
く
。
翅
頭
し
ず
末まつ
と
い
う
大
城
が
あ
り
、
七
宝
づ
く
り
で
清
浄
、
昼
夜
の
別
な
く
明
る
く
、
金
砂
が
地
を
お
お
い
、
糞
尿
は
、
地
が
裂
け
て
呑
み
込
み
、
人
の
命
が
終
ろ
う
と
す
る
と
、
人
は
気
づ
か
な
い
う
ち
に
墓
地
に
出
か
け
て
死
ぬ
。
害
す
る
者
な
く
、
厄
難
な
く
、
人
は
常
に
慈
心
あ
っ
て
、
恭
敬
和
順
、
欲
を
抑
え
て
、
言
葉
づ
か
い
が
控
え
め
で
あ
る
。
閻
浮
提
は
好
香
で
満
ち
、
一
度
種
を
ま
け
ば
七
回
収
穫
し
、
食
べ
れ
ば
香
美
に
し
て
気
力
充
実
す
、
と
〔
二
、
三
〕。
も
っ
と
も
、
五
十
六
億
七
千
万
年
の
ち
ま
で
待
て
ぬ
と
し
て
、
死
後
た
だ
ち
に
弥
勒
菩
薩
の
待
機
す
る
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
上
生
信
仰
が
唱
え
ら
れ
る
。『
弥
勒
上
生
経
』
に
よ
れ
ば
、
弥
勒
の
大
き
な
あ
わ
れ
み
の
名
称
を
聞
い
て
、
そ
の
姿
を
像
と
し
、
香
花
や
、
衣
服
や
絹
傘
や
幢
幡
を
さ
さ
げ
て
礼
拝
し
、
思
い
を
か
け
る
な
ら
、「
此
の
人
、
命
終
ら
ん
と
す
る
時
、
弥
勒
菩
薩
、
眉
間
の
白
毫
大
人
相
の
光
を
放
ち
、
諸
の
天
子
（
神
々
）
と
与
に
曼
陀
羅
花
を
雨
ふ
ら
し
、
來
り
て
此
の
人
を
迎
え
ん
。
此
の
人
、
須
臾
に
即
ち
往
生
を
得
、
弥
勒
に
値
遇
し
て
頭
面
も
て
礼
敬
し
、
未
だ
頭
を
挙
げ
ざ
る
頃
に
便
ち
法
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
即
ち
無
上
道
に
於
て
不
退
転
を
得
、
未
来
世
に
於
て
恒
河
沙
等
の
諸
佛
如
来
に
値
う
を
得
ん
。」
と
説
か
れ
（〔
二
〕）「
も
し
弥
108
勒
を
敬
礼
す
る
者
有
ら
ば
、
百
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
去
せ
ん
。
た
と
い
天
に
生
ぜ
ざ
る
と
も
、
未
來
世
の
中
に
は
竜
花
菩
提
樹
の
下
に
ま
た
値
遇
す
る
を
得
て
、
無
上
道
心
を
お
こ
さ
ん
」
と
さ
れ
る
（
同
）。
※
弥
勒
経
典
と
し
て
、『
弥
勒
三
部
経
』
あ
る
い
は
『
弥
勒
六
部
経
』
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
現
存
・
散
佚
あ
わ
せ
て
四
十
五
部
ほ
ど
弥
勒
を
説
く
経
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
弥
勒
経
典
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
鴣
弥
勒
信
仰
は
大
乗
佛
教
徒
に
起
こ
っ
て
小
乗
佛
教
徒
間
に
流
布
し
た
と
す
る
見
解
で
、
成
立
年
代
を
紀
元
前
二
百
年
代
中
頃
か
ら
紀
元
後
二
百
年
中
頃
に
及
ぶ
、
五
百
年
間
と
幅
を
も
た
せ
る
。
鴟
は
、
小
乗
の
『
長
阿
含
経
』
に
起
こ
り
、
シ
ャ
カ
滅
後
、
程
長
く
な
い
頃
に
早
く
も
始
ま
っ
た
と
す
る
（
石
田
瑞
麿
『
民
衆
経
典
』
佛
教
経
典
選
12
、
筑
摩
書
房
、
三
二
五
〜
三
二
九
頁
）。
※
弘
法
・
空
海
の
『
御
遺
告
』、「
後
生
の
末
世
の
弟
子
、
祖
師
の
恩
を
報
進
す
べ
き
縁
起
第
十
七
」
に
、「
吾
れ
閉
眼
の
後
に
は
必
ず
方
に
兜
率
他
天
に
往
生
し
て
弥
勒
慈
尊
の
御
前
に
侍
す
べ
し
。
五
十
六
億
余
の
後
に
は
必
ず
慈
尊
と
御
共
に
下
生
し
、
祇
候
し
て
吾
が
先
跡
を
問
ふ
べ
し
。
ま
た
且
つ
は
未
だ
下
ら
ず
の
間
は
、
微
雲
管
よ
り
見
て
、
信
否
を
察
す
べ
し
。
是
の
時
に
勤
あ
ら
ば
祐
を
得
ん
。
不
信
の
者
は
不
幸
な
ら
ん
、
努
力
努
力
ゆ
め
ゆ
め
後
に
疎
か
に
す
る
こ
と
な
か
れ
。」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
弥
勒
来
迎
図
に
空
海
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
見
え
る
。
と
に
か
く
、
過
去
佛
に
端
を
発
し
て
、
未
來
佛
が
起
想
さ
れ
、
そ
の
典
型
と
し
て
弥
勒
信
仰
の
程
を
見
た
が
、
天
台
宗
な
ど
が
過
去
を
シ
ャ
カ
、
現
在
を
薬
師
如
來
、
未
來
を
阿
弥
陀
如
來
と
配
す
る
の
に
対
し
、
真
言
宗
な
ど
で
は
過
去
を
シ
ャ
カ
、
現
在
を
薬
師
如
來
、
そ
し
て
未
來
を
弥
勒
菩
薩
と
配
し
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
〈
３
〉
他
土
佛
さ
て
、
過
去
に
多
佛
、
未
來
に
も
佛
と
拡
張
さ
れ
た
も
の
の
、
し
か
ら
ば
現
在
時
は
シ
ャ
カ
以
外
の
佛
は
い
る
の
か
、
い
な
109
い
の
か
│
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
同
時
多
佛
、
現
在
諸
佛
思
想
が
展
開
し
て
行
く
。
そ
も
そ
も
過
去
七
佛
、
過
去
二
十
五
佛
、
未
來
佛
、
賢
劫
千
佛
は
、
み
な
縦
の
時
間
系
列
の
出
現
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
弥
勒
も
シ
ャ
カ
滅
後
五
十
六
億
七
千
万
年
（
あ
る
い
は
五
億
六
千
万
年
）
後
の
出
現
と
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
は
「
無
佛
」
の
世
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
「
一
時
に
、
同
時
に
二
佛
な
し
。」
と
い
う
原
則
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
こ
と
わ
り
で
も
な
く
、
可
能
で
も
な
い
。
一
つ
の
世
界
に
、
二
人
の
供
養
さ
れ
る
べ
き
正
し
く
完
全
に
さ
と
っ
た
佛
が
、
前
で
も
な
く
、
後
で
も
な
く
〔
す
な
わ
ち
同
時
に
〕
生
ま
れ
る
こ
と
は
。
こ
れ
は
こ
と
わ
り
で
な
い
と
知
る
。
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
世
界
に
一
人
の
供
養
さ
れ
る
べ
き
正
し
く
完
全
に
さ
と
っ
た
佛
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
の
こ
と
は
こ
と
わ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
と
わ
り
で
あ
る
と
知
る
。」（『
中
部
経
典
』
第
一
一
五
経
『
多
界
経
』B
ahudha –tukasutta
M
N
III,65
）。
こ
の
原
則
は
西
暦
紀
元
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
縦
」
の
時
間
系
列
の
ほ
か
に
、「
横
」
に
空
間
が
拡
張
さ
れ
れ
ば
、
同
時
多
佛
、
現
在
多
佛
の
視
野
が
ひ
ら
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
一
世
界
に
一
佛
と
し
て
も
、
そ
の
「
世
界
」
が
多
数
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
、
時
を
同
じ
く
し
て
諸
多
佛
が
存
在
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
※軈
原
始
佛
教
や
部
派
佛
教
で
は
一
般
に
釈
尊
一
佛
の
立
場
を
守
り
、
釈
尊
以
外
に
現
在
す
る
佛
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
佛
の
教
化
力
は
偉
大
で
あ
る
か
ら
、
二
佛
が
同
時
に
出
現
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
部
派
佛
教
の
中
に
お
い
て
も
、
大
衆
部
の
よ
う
に
、
一
佛
国
土
に
二
佛
の
出
世
は
な
い
と
し
て
も
、
佛
国
土
は
多
数
で
あ
る
か
ら
、
十
方
一
切
の
世
界
に
は
多
佛
が
出
現
す
る
、
と
主
張
す
る
者
が
出
て
き
た
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ツ
』（
大
事
）
に
は
東
方
に
五
佛
、
南
方
に
三
佛
、
西
・
北
・
下
・
上
の
各
方
に
各
一
佛
の
存
在
を
説
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
佛
名
を
挙
げ
て
、
と
も
に
現
在
し
て
説
法
し
た
も
う
と
す
る
。
上
座
部
系
の
と
こ
ろ
で
、
も
し
先
き
の
「
一
切
諸
佛
へ
の
供
養
」
と
い
う
110
「
一
切
諸
佛
」
が
、
過
現
未
三
世
の
諸
佛
を
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
紀
元
前
一
世
紀
初
め
に
は
現
在
多
佛
の
観
念
が
、
一
部
の
人
々
の
あ
い
だ
で
、
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
具
体
的
に
個
々
の
佛
名
や
佛
国
名
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
少
し
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。軋（
静
谷
正
雄
『
初
期
大
乗
佛
教
の
成
立
過
程
』
百
華
苑
、
三
五
、
六
頁
。
他
に
藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
三
六
一
〜
三
七
六
頁
参
照
）
そ
も
そ
も
、「
世
界
」
と
い
っ
て
、
古
代
イ
ン
ド
の
宇
宙
構
造
は
須しゅ
弥み
山せん
説
で
、
須
弥
山
を
中
心
と
し
て
東
西
南
北
に
四
つ
の
島
（
大
陸
）
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ
り
に
九
山
八
海
が
あ
る
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
住
む
須
弥
世
界
で
あ
る
。
こ
の
小
世
界
を
千
集
め
て
小
千
世
界
、
そ
の
小
千
世
界
を
千
集
め
て
大
千
世
界
と
な
る
。
こ
の
大
千
世
界
は
大
・
中
・
小
の
三
種
の
千
世
界
か
ら
成
る
の
で
「
三
千
大
千
世
界
」
と
称
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
千
大
千
世
界
は
千
の
三
乗
、
十
億
の
須
弥
世
界
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
三
千
世
界
が
一
佛
の
教
化
の
範
囲
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
世
界
に
同
時
に
二
佛
は
あ
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
原
則
も
、
そ
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
世
界
が
、
こ
の
小
世
界
の
四
洲
の
こ
と
と
さ
れ
れ
ば
、
他
の
小
世
界
に
他
の
佛
が
い
て
も
、
そ
の
原
則
に
触
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
「
多
数
の
化
作
〔
さ
れ
た
佛
身
〕
が
出
現
し
た
と
し
て
も
、「
二
の
如
來
が
一
世
界
に
出
現
す
る
〔
こ
と
は
道
理
で
は
な
い
〕
と
の
経
の
こ
と
ば
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
。〔
こ
の
場
合
、
三
千
大
千
世
界
を
一
世
界
と
す
る
の
で
は
な
く
〕
四
洲
が
一
世
界
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、〔
一
世
界
に
〕
二
人
の
転
輪
王
は
出
現
し
な
い
、
と
い
う
場
合
と
同
様
で
あ
る
。」（
無
著
『
攝
大
乗
論
』M
aha –ya –nasam. graha
長
尾
雅
人
訳
、
講
談
社
、
下
、
四
四
四
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ま
た
そ
の
「
三
千
大
千
世
界
」
が
、
他
に
も
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
諸
他
三
千
大
千
世
界
に
同
時
に
佛
が
い
る
こ
と
は
「
一
世
界
に
同
時
に
二
佛
は
出
現
せ
ず
」
と
い
う
原
則
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
111
軈
世
界
に
は
、
四
大
州
と
い
わ
れ
る
、
地
球
に
当
た
る
も
の
（
空
間
に
あ
る
日
月
星
辰
を
合
わ
せ
れ
ば
四
大
州
は
太
陽
系
に
当
た
る
）
と
、
四
大
州
の
十
億
の
集
合
で
あ
る
三
千
大
千
世
界
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
銀
河
系
と
、
十
方
一
切
世
界
と
い
わ
れ
る
、
無
数
の
銀
河
の
集
合
で
あ
る
全
宇
宙
に
当
た
る
も
の
と
、
三
種
の
概
念
が
佛
教
で
用
い
ら
る
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
け
ば
足
り
る
。
│
世
界
に
同
時
に
二
佛
は
出
な
い
、
と
い
う
と
き
の
世
界
が
こ
の
三
種
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
世
界
を
意
味
す
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。軋（
梶
山
雄
一
「
佛
陀
観
の
発
展
」
佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
紀
要
、
第
三
号
、
一
九
九
六
年
三
月
、
二
二
頁
）。
佛
教
術
語
の
「
十
方
世
界
」
は
三
千
大
千
世
界
よ
り
も
広
い
概
念
が
あ
っ
て
、
十
方
世
界
に
は
無
数
の
三
千
大
千
世
界
が
あ
る
。
有
部
に
よ
れ
ば
、
唯
一
の
佛
に
よ
っ
て
他
方
の
一
切
の
三
千
大
千
世
界
を
教
化
で
き
る
。
し
か
し
大
衆
部
は
一
佛
は
、
他
方
の
一
切
三
千
大
千
世
界
に
ま
で
佛
事
を
な
し
え
な
い
。
他
方
の
三
千
大
千
世
界
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
佛
が
い
て
教
化
す
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
今
、
大
衆
部
系
の
三
千
世
界
一
佛
・
一
切
諸
世
界
多
佛
説
と
同
じ
立
場
の
『
大
智
度
論
』
が
詳
論
す
る
現
在
十
方
諸
佛
・
同
時
多
佛
論
を
、
梶
山
論
文
の
要
旨
か
ら
摘
要
し
て
み
る
と
│
釈
迦
牟
尼
の
後
に
は
佛
が
い
な
い
し
、
衆
生
は
常
に
尽
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
釈
迦
牟
尼
が
神
力
無
量
で
も
、
一
切
衆
生
を
残
ら
ず
救
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
他
の
三
千
世
界
に
も
佛
陀
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
は
「
一
世
界
に
二
佛
は
い
な
い
」
と
い
う
が
、
一
切
十
方
世
界
に
い
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
百
億
の
須
弥
山
と
百
億
の
日
月
か
ら
な
る
世
界
を
三
千
大
千
世
界
と
い
い
、
こ
れ
が
一
佛
世
界
で
あ
り
、
釈
迦
牟
尼
佛
は
こ
の
一
佛
世
界
で
多
く
の
佛
を
化
作
し
て
衆
生
を
救
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
経
典
に
「
一
世
界
に
一
時
に
二
佛
は
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
十
方
一
切
世
界
、
す
な
わ
ち
、
全
宇
宙
に
一
佛
し
か
い
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
112
経
典
に
、
過
去
七
佛
の
あ
ら
わ
れ
た
特
定
の
時
期
以
外
は
無
佛
の
世
で
あ
っ
て
、
憐
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
か
、
一
世
界
に
二
佛
は
あ
ら
わ
れ
な
い
、
と
あ
る
の
は
、
小
乗
の
教
え
の
中
で
、
無
数
の
佛
陀
が
い
る
、
と
い
え
ば
、
衆
生
は
怠
っ
て
救
済
を
求
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
経
典
に
も
方
便
の
た
め
に
説
か
れ
た
未
了
義
経
が
あ
る
の
で
あ
る
。
老
病
死
な
く
ん
ば
佛
は
世
に
い
で
た
ま
わ
ず
、
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
十
方
世
界
に
苦
悩
が
あ
れ
ば
、
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
佛
は
あ
ら
わ
れ
る
。（
前
掲
論
文
、
二
四
〜
二
六
頁
）。
※軈
浄
土
経
典
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
西
方
十
万
億
佛
土
の
か
な
た
に
あ
る
、
と
い
う
。
西
方
十
万
億
佛
土
の
か
な
た
に
あ
る
、
と
は
十
方
世
界
に
お
い
て
有
為
の
諸
三
千
大
千
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
軋（
梶
山
雄
一
「
浄
土
佛
教
の
思
想
」
講
談
社
、
二
、
三
四
四
頁
）
以
上
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
（s:abhidharm
a
阿
毘
達
磨
、「
論
書
」）
の
時
代
に
は
一
佛
の
教
化
範
囲
と
し
て
「
三
千
大
千
世
界
」
（
須しゅ
弥み
山せん
を
中
心
に
四
大
洲
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ
り
に
九
山
八
海
が
あ
る
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
人
の
世
界
）
の
外
に
別
の
世
界
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
三
千
大
千
世
界
に
同
時
に
二
佛
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ャ
カ
が
教
化
し
て
い
る
三
千
大
千
世
界
の
ほ
か
に
、
別
の
三
千
大
千
世
界
が
存
在
す
る
と
な
れ
ば
事
情
は
変
化
す
る
。
大
乗
佛
教
が
起
こ
っ
て
多
数
の
菩
薩
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
各
世
界
に
同
時
に
多
く
の
佛
が
い
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
「
同
時
多
佛
」
思
想
の
成
立
で
あ
る
。
軈
釈
迦
佛
の
説
法
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
、
そ
の
世
界
を
娑
婆
世
界
（s:saha –loka
）
と
名
づ
け
る
。
娑
婆
世
界
は
苦
悩
多
い
世
界
で
穢
土
（
忍
土
、
堪
忍
土
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
外
に
十
方
に
わ
た
っ
て
、
無
数
の
世
界
が
あ
り
、
そ
こ
は
『
浄
土
』
（
清
浄
国
土
）
で
あ
り
、
苦
悩
の
な
い
楽
土
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
に
別
々
の
佛
が
存
在
す
る
（
佛
国
土
）
と
い
う
考
え
が
成
立
す
る
。
こ
の
世
の
外
に
浄
土
や
天
国
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
そ
の
他
、
各
地
に
あ
り
、
あ
る
い
は
人
類
が
自
ら
考
え
だ
し
た
普
遍
的
な
見
方
と
も
思
は
れ
、
特
定
の
人
種
に
よ
る
発
案
を
想
定
す
る
必
要
も
な
い
か
も
し
れ
な
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い
が
、
大
乗
佛
教
に
な
っ
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
顕
著
に
な
る
に
つ
い
て
は
、
古
代
ペ
ル
シ
ャ
あ
た
り
の
光
明
思
想
な
ど
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
現
在
十
方
の
世
界
に
無
数
の
仏
国
土
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
佛
が
在
す
と
い
う
考
え
が
、
確
立
し
た
。
…
…
こ
れ
ら
の
諸
佛
は
、
た
と
え
ば
法
蔵
菩
薩
が
誓
願
を
立
て
て
修
行
し
、
そ
の
完
成
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
発
心
（
誓
願
）│
修
行
│
成
道
と
い
う
釈
迦
仏
と
同
じ
悟
り
へ
の
過
程
を
考
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
浄
土
を
開
拓
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
大
乗
経
典
に
は
過
去
世
に
も
現
在
・
未
來
世
に
も
、
こ
う
し
て
無
限
に
多
く
の
仏
の
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
る
枠
が
あ
り
、
多
く
の
菩
薩
（
な
い
し
種
々
の
衆
生
、
声
聞
の
弟
子
衆
も
諸
天
龍
神
に
い
た
る
ま
で
、
仏
の
法
を
聴
聞
す
る
か
ぎ
り
）
が
未
來
の
成
仏
を
予
約
さ
れ
て
い
る
（
授
記
）。
そ
の
際
か
な
ら
ず
、
世
界
（
仏
国
土
）
の
名
と
仏
名
と
が
併
記
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
仏
は
大
乗
で
は
『
三
世
十
方
の
諸
仏
』
と
ま
と
め
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
。」（
高
崎
直
道
『
佛
教
入
門
』
東
京
大
学
出
版
会
、
五
五
、
六
頁
）。
※
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
千
大
千
世
界
に
三
悪
道
（
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
）
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
浄
土
の
関
係
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
佛
は
三
千
大
千
世
界
を
教
化
範
囲
と
す
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
盻
　
任
意
捨
命
シ
ャ
カ
の
超
人
化
・
神
格
化
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
八
十
歳
に
し
て
の
入
滅
で
あ
る
。
超
人
た
る
シ
ャ
カ
は
な
に
ゆ
え
凡
常
人
と
同
じ
よ
う
に
老
い
、
病
み
、
僅
々
八
十
歳
に
し
て
死
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
超
人
も
因
果
の
理
法
の
下
に
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
超
人
と
し
て
不
老
不
死
に
開
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
入
滅
と
超
人
性
の
関
係
如
何
と
い
う
課
題
に
、
う
ち
出
さ
れ
た
の
が
「
任
意
捨
命
」
と
い
う
解
決
で
あ
っ
た
。
小
乗
の
「
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
」（P:M
aha –parinibba –na-suttanta,D
N
16.
偉
大
な
る
入
滅
）
は
語
る
。
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「
わ
た
く
し
は
内
外
の
隔
て
な
し
に
（
こ
と
ご
と
く
）
理
法
を
説
い
た
。
完
き
人
の
教
え
に
は
、
何
も
の
か
を
弟
子
に
隠
す
よ
う
な
教
師
の
握
拳
は
存
在
し
な
い
。
…
…
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
わ
た
し
は
も
う
老
い
朽
ち
、
齢
を
か
さ
ぬ
老
衰
し
、
人
生
の
旅
路
を
通
り
過
ぎ
、
老
齢
に
達
し
た
。
わ
が
齢
は
八
十
と
な
っ
た
。
譬
え
ば
古
ぼ
け
た
車
が
革
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
や
っ
と
動
い
て
行
く
よ
う
に
、
恐
ら
く
わ
た
し
の
身
体
も
革
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
も
っ
て
い
る
の
だ
。
…
…
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
今
で
も
、
ま
た
わ
た
し
の
死
後
に
で
も
、
誰
で
も
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
、
他
人
を
た
よ
り
と
せ
ず
、
法
を
島
と
し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な
い
で
い
る
人
々
が
い
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
わ
が
修
行
僧
と
し
て
最
高
の
境
地
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
│
誰
で
も
学
ぼ
う
と
望
む
人
々
は
│
。」
と
、
い
わ
ゆ
る
因
果
を
ふ
く
め
る
が
、
そ
の
あ
と
で
、
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
い
か
な
る
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
四
つ
の
不
思
議
な
霊
力
（
四
神
足
）
を
修
し
、
大
い
に
修
し
、（
軛
を
結
び
つ
け
ら
れ
た
）
車
の
よ
う
に
修
し
、
家
の
礎
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
堅
固
に
し
、
実
行
し
、
完
全
に
積
み
重
ね
、
み
ご
と
に
な
し
と
げ
た
人
は
、
も
し
も
望
む
な
ら
ば
、
寿
命
の
あ
る
限
り
こ
の
世
に
留
ま
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
長
い
あ
い
だ
で
も
留
ま
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
。
修
行
を
完
成
し
た
人
（
如
來
）
は
、
四
つ
の
不
思
議
な
霊
力
（
四
神
足
）
を
修
し
、
大
い
に
修
し
、（
軛
を
結
び
つ
け
ら
れ
た
）
車
の
よ
う
に
修
し
、
家
の
礎
の
よ
う
に
堅
固
に
し
、
実
行
し
、
完
全
に
積
み
重
ね
、
み
ご
と
に
な
し
と
げ
た
。
か
れ
は
、
も
し
も
望
む
な
ら
ば
、
一
つ
の
劫
の
あ
い
だ
で
も
留
ま
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
そ
の
劫
の
残
り
の
あ
い
だ
で
も
留
ま
り
得
る
で
あ
ろ
う
。」
と
付
言
す
る
。
神
通
力
の
元
と
な
る
意
欲
・
努
力
・
思
念
・
思
惟
の
瞑
想
「
四
神
足
」（
四
如
意
足
）
を
行
じ
た
者
は
、
一
劫
で
も
一
劫
以
上
で
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
…
…
と
い
う
語
り
か
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
悪
魔
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
延
命
の
ほ
ど
を
申
請
し
な
か
っ
た
。
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「
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
若
き
人
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、
尊
師
が
こ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
に
ほ
の
め
か
さ
れ
、
あ
ら
わ
に
明
示
さ
れ
た
の
に
、
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
尊
師
に
対
し
て
、『
尊
い
方
よ
。
尊
師
は
ど
う
か
寿
命
の
あ
る
限
り
、
こ
の
世
に
留
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
幸
い
な
方
（
＝
ブ
ッ
ダ
）
は
、
ど
う
か
寿
命
の
あ
る
限
り
、
こ
の
世
に
留
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
…
…
』
と
い
っ
て
尊
師
に
懇
請
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。」
シ
ャ
カ
は
三
度
同
じ
く
延
命
の
可
能
性
を
明
か
す
の
に
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
そ
れ
を
洞
察
し
え
ず
、
た
だ
「
寿
命
」
の
あ
る
限
り
と
い
う
の
み
で
「
延
命
」
を
懇
請
す
る
こ
と
し
な
か
っ
た
。
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
祈
り
と
の
照
合
も
一
課
題
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
〈
マ
タ
イ
福
音
書
二
六
・
三
六
〜
四
六
〉。
入
れ
か
わ
り
に
近
づ
い
た
悪
魔
は
、「
入
滅
し
た
ま
え
。」
と
い
う
。
「
尊
い
方
よ
。
尊
師
は
い
ま
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
下
さ
い
。
幸
い
な
方
（
＝
ブ
ッ
ダ
）
は
い
ま
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
今
こ
そ
尊
師
の
お
亡
く
な
り
に
な
る
べ
き
時
で
す
。
…
…
今
や
尊
師
の
修
行
僧
ら
、
弟
子
ど
も
は
賢
明
に
し
て
、
よ
く
身
を
と
と
の
え
、
こ
と
が
ら
を
確
か
に
知
っ
て
い
て
、
学
識
が
あ
り
、
法
を
た
も
ち
、
法
に
従
っ
て
行
い
、
正
し
い
実
践
を
な
し
、
適
切
な
行
な
い
を
な
し
、
み
ず
か
ら
知
っ
た
こ
と
お
よ
び
師
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
た
も
っ
て
、
解
説
し
、
説
明
し
、
知
ら
し
め
、
確
立
し
、
開
明
し
、
分
析
し
、
闡
明
し
、
異
論
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
道
理
に
よ
っ
て
そ
れ
を
よ
く
説
き
伏
せ
て
、
教
え
を
反
駁
し
得
な
い
も
の
と
し
て
説
い
て
い
ま
す
。
尊
い
方
よ
。
尊
師
は
今
こ
そ
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
…
…
今
や
、
尊
師
の
清
浄
行
は
成
就
さ
れ
、
栄
え
、
増
大
し
、
ひ
ろ
が
り
、
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
、
ゆ
き
わ
た
り
、
つ
い
に
人
々
の
た
め
に
よ
く
説
き
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
尊
師
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
幸
い
な
方
は
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
今
こ
そ
尊
師
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
べ
き
時
で
す
。」
と
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
シ
ャ
カ
は
、
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「
悪
し
き
者
よ
。
汝
は
心
あ
せ
る
な
。
久
し
か
ら
ず
し
て
修
行
完
成
者
の
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
か
ら
三
カ
月
過
ぎ
て
後
に
修
行
完
成
者
は
亡
く
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
章
二
五
ー
三
章
九
）。
つ
ま
り
、
シ
ャ
カ
は
化
縁
完
了
し
た
か
ら
、
一
劫
の
生
命
を
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
「
任
意
捨
命
」
し
た
と
説
く
、
と
す
る
。
三
カ
月
後
の
死
を
予
言
し
て
。
軈
超
人
と
し
て
も
因
果
の
支
配
に
従
う
て
居
た
の
が
、
今
や
因
果
の
支
配
を
超
越
し
て
因
果
を
支
配
し
得
る
も
の
と
な
っ
た
と
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
全
く
歴
史
性
を
超
絶
し
て
居
る
と
な
す
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
既
に
入
滅
が
任
意
捨
命
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
生
の
終
り
の
み
が
任
意
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
始
め
も
亦
当
然
然
る
べ
き
で
、
従
っ
て
出
生
も
任
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
出
生
入
滅
と
も
に
任
意
で
あ
っ
て
、
他
の
何
も
の
に
も
制
せ
ら
れ
な
い
自
由
意
志
に
由
る
と
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
、
其
意
志
と
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
か
。
こ
れ
は
佛
陀
の
出
生
の
本
懐
が
衆
生
の
教
化
救
済
に
あ
る
點
か
ら
見
て
、
利
他
し
、
而
し
て
入
滅
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
願
を
本
願
と
も
宿
願
と
も
誓
願
と
も
悲
願
と
も
称
す
る
。
こ
れ
即
ち
佛
陀
を
智
慧
と
倶
な
る
慈
悲
の
聚
集
と
見
る
考
の
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。軋（
宇
井
伯
寿
『
佛
教
汎
論
』
二
九
頁
）。
と
解
さ
れ
る
。
シ
ャ
カ
の
死
が
「
任
意
捨
命
」
に
よ
っ
て
突
破
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
生
は
「
願
力
所
生
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
常
人
は
業
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
お
り
、「
業
生
身
ご
つ
し
ょ
う
し
ん
」
で
あ
り
、「
業
力
所
生
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ャ
カ
は
「
願
力
所
生
」
の
「
願
生
身
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
業
力
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
在
に
生
ま
れ
て
衆
生
済
度
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
に
で
も
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
生
に
お
い
て
、
魚
に
生
ま
れ
て
魚
を
救
い
、
牛
に
生
ま
れ
て
牛
を
救
う
と
い
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う
本
生
譚
に
通
ず
る
。
能
化
と
所
化
が
同
類
同
形
と
な
っ
て
救
済
は
は
た
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
人
シ
ャ
カ
は
人
間
と
し
て
願
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
シ
ャ
カ
の
そ
の
肉
身
は
無
常
を
垂
示
す
る
た
め
に
死
し
て
骨
灰
と
化
し
た
が
、
シ
ャ
カ
の
本
体
は
実
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
展
開
は
、
こ
の
任
意
捨
命
を
乗
り
越
え
た
次
の
論
議
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眈
　
有
漏
・
無
漏
シ
ャ
カ
入
滅
の
大
変
に
見
舞
わ
れ
た
弟
子
た
ち
は
、
牧
者
を
失
っ
た
羊
群
の
如
く
、
荒
野
に
さ
迷
う
運
命
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、
「
シ
ャ
カ
」
に
代
る
「
佛
陀
」
を
求
め
て
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
産
み
、
過
去
佛
思
想
、
さ
ら
に
は
現
在
佛
思
想
、
未
來
佛
思
想
へ
と
翼
を
伸
ば
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
自
ら
を
灯
明
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、
他
人
を
た
よ
り
と
せ
ず
、
真
理
（
法
）
を
灯
明
と
し
、
真
理
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
。」
と
い
う
シ
ャ
カ
の
遺
言
（『
長
阿
含
経
』
巻
２
）
の
線
を
た
ど
っ
て
、
シ
ャ
カ
の
「
教
法
」
を
師
と
す
る
流
れ
も
発
展
し
て
行
く
。
軈
釈
尊
と
い
う
人
師
を
失
な
っ
た
仏
弟
子
に
と
っ
て
の
師
は
、
釈
尊
に
よ
っ
て
悟
ら
れ
た
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
に
よ
っ
て
悟
ら
れ
、
説
か
れ
た
法
そ
の
も
の
が
佛
陀
の
実
身
で
あ
っ
て
、
釈
尊
は
そ
の
顕
現
と
し
て
父
母
生
身
、
色
身
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
釈
尊
と
い
う
佛
陀
に
つ
い
て
、
そ
の
釈
尊
の
入
滅
か
ら
、
釈
尊
の
永
遠
な
る
本
質
を
探
究
し
た
結
果
で
あ
る
。
釈
尊
は
不
滅
に
し
て
普
遍
な
る
真
理
、
法
を
悟
っ
て
佛
陀
と
な
ら
れ
た
。
そ
れ
は
釈
尊
が
法
と
一
体
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
佛
陀
の
本
質
は
永
遠
不
滅
の
真
理
で
あ
る
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
こ
の
不
滅
の
法
の
人
格
化
さ
れ
た
も
の
が
佛
陀
で
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
の
仏
中
心
に
た
い
し
て
法
中
心
の
考
え
方
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
軋（
武
内
紹
晃
「
佛
陀
観
の
変
遷
」
春
秋
社
、
講
座
大
乗
佛
教
蠢
、
一
六
○
118
頁
）。
シ
ャ
カ
入
滅
一
○
○
年
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
阿
育
王
）
の
世
に
、
戒
律
（
十
事
の
非
法
・
非
事
）
を
め
ぐ
っ
て
保
守
的
な
上
座
部
（P:T
herava –da,S:Sthavirava –da
）
と
自
由
派
の
大
衆
部
（S,P:M
aha –san .ghika
）
と
に
分
裂
す
る
。「
根
本
分
裂
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
○
○
年
後
に
は
「
枝
末
分
裂
」
と
な
り
、「
大
衆
部
」
か
ら
一
説
部
、
説
出
世
部
、
鶏
胤
部
が
分
か
れ
始
め
て
、
つ
い
に
は
九
部
派
と
な
り
、「
上
座
部
」
も
シ
ャ
カ
滅
三
○
○
年
の
初
め
に
説
一
切
有
部
、
雪
山
部
が
分
か
れ
、
そ
の
説
一
切
有
部
か
ら
犢とく
子し
部ぶ
や
化
地
け
じ
部
な
ど
が
分
出
を
つ
づ
け
て
十
一
部
派
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
「
大
衆
部
」
系
の
九
部
派
と
「
上
座
部
」
系
の
十
一
部
派
を
合
わ
せ
て
「
小
乗
二
十
部
」
が
成
立
し
た
の
は
紀
元
前
一
○
○
年
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
（
平
川
　
彰
『
イ
ン
ド
佛
教
史
』
春
秋
社
、
上
、
一
五
三
、
六
頁
参
照
）。
こ
の
部
派
分
裂
に
つ
い
て
は
セ
イ
ロ
ン
伝
の
『
島
史
』、
『
大
史
』、
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
（
佛
音
）
の
『
論
事
註
』、
ま
た
説
一
切
有
部
の
世
友
せ
う
（Vasm
itra
）
の
『
異
部
宗
輪
論
』（
漢
訳
に
『
十
八
部
論
』
と
『
部
執
異
論
』
の
異
訳
あ
り
）
が
最
も
重
要
な
資
料
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
が
「
部
派
佛
教
」
と
言
わ
れ
、
論
書
（s:
abhidharm
a
阿
毘
曇
、
對
法
、
勝
法
。
法
の
研
究
の
意
）
を
も
っ
て
論
陣
を
は
っ
た
ゆ
え
に
「
阿
毘
達
磨
佛
教
」
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
「
部
派
佛
教
」
で
の
佛
身
（buddhaka –ya
）
論
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
ま
ず
、
保
守
的
・
現
実
主
義
的
な
「
上
座
部
」
系
の
説
一
切
有
部
で
は
、
佛
陀
と
い
え
ど
も
そ
の
生
身
は
煩
悩
の
果
で
あ
る
以
上
「
有
漏
身
」（
漏
は
漏
世
の
意
で
煩
悩
の
こ
と
。
有
染
、
有
染
汚
と
も
）
で
あ
り
、
入
滅
し
て
灰
燼
に
滅
已
し
た
。
た
だ
そ
の
教
法
が
遺
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
遺
法
を
実
践
す
れ
ば
シ
ャ
カ
の
法
は
活
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
佛
陀
の
「
法
身
」
と
言
う
。
こ
れ
が
「
五
分
法
身
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、「
五
分
」
す
な
わ
ち
「
戒
」
を
守
り
、「
定
」
を
修
し
、「
慧
」
を
得
て
、「
解
脱
」
し
、
解
脱
し
た
こ
と
を
知
る
「
解
脱
知
見
」
す
る
五
つ
の
道
程
は
法
の
活
き
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
、
こ
れ
が
佛
の
「
法
身
」
で
あ
119
る
と
説
く
。
そ
し
て
か
か
る
法
身
は
無
漏
で
あ
る
。
一
種
の
「
法
中
有
佛
説
」
で
あ
り
、
こ
の
説
一
切
有
部
か
ら
分
派
し
た
化
地
部
ま
た
法
蔵
部
で
は
、
そ
の
法
が
行
わ
れ
て
い
る
所
は
僧
伽
で
あ
る
か
ら
と
「
僧
中
有
佛
説
」
が
説
か
れ
て
行
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
の
進
歩
的
・
理
想
主
義
的
な
「
大
衆
部
」
系
統
は
正
反
対
の
佛
陀
観
を
展
開
す
る
。『
異
部
宗
輪
論
』
は
十
五
項
を
挙
げ
る
。「
諸
佛
世
尊
は
皆
是
れ
出
世
な
り
。
一
切
如
來
に
は
有
漏
の
法
無
し
。
諸
の
如
來
の
語
は
皆
法
輪
を
轉
ず
。
佛
は
一
音
を
以
て
一
切
法
を
説
き
た
ま
ふ
。
世
尊
の
所
説
に
は
不
如
義
無
し
。
如
來
の
色
身
は
實
に
邊
際
無
し
。
如
來
の
威
力
も
亦
邊
際
無
し
。
諸
佛
の
壽
量
も
亦
邊
際
無
し
。
佛
は
有
情
を
化
し
て
浄
信
を
生
ぜ
し
め
て
厭
足
お
ん
そ
く
の
心
無
し
。
佛
に
は
睡
夢
無
し
。
如
來
は
問
に
答
ふ
る
に
思
惟
を
待
た
ず
。
佛
は
一
切
時
に
名
等
み
ょ
う
と
う
を
説
か
ず
、
常
に
定
に
在
る
が
故
な
り
。
然
る
に
諸
の
有
情
は
名
等
を
説
く
と
謂
う
て
歓
喜
踊
躍
す
。
一
刹
那
の
心
に
一
切
法
を
了
ず
。
一
刹
那
の
心
と
相
應
す
る
般
若
も
一
切
法
を
知
る
。
諸
佛
世
尊
は
盡
智
と
無
生
智
と
恒
常
に
随
轉
し
て
乃いま
し
般
涅
槃
に
至
る
。」
と
。
す
な
わ
ち
、
世
尊
は
す
べ
て
世
間
法
を
超
越
し
て
い
る
。
一
切
の
如
來
に
有
漏
（
煩
悩
）
は
無
い
。
あ
ら
ゆ
る
如
來
の
発
す
る
語
は
す
べ
て
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
み
な
教
え
を
説
く
。
そ
の
一
音
に
よ
っ
て
さ
え
一
切
の
法
を
説
く
。
世
尊
の
説
く
と
こ
ろ
に
正
し
か
ら
ざ
る
は
無
く
、
如
來
の
三
祇
多
劫
の
善
因
の
果
た
る
生
身
（
化
身
）
は
廣
大
無
邊
。
如
來
の
威
徳
勢
力
は
意
図
し
な
く
て
も
一
刹
那
に
十
方
世
界
に
通
ず
る
。
す
べ
て
佛
の
壽
命
は
無
限
。
佛
は
衆
生
の
有
ら
ん
限
り
こ
れ
を
教
化
し
て
浄
信
を
生
ぜ
し
め
て
倦
む
こ
と
無
し
。
佛
は
眠
る
こ
と
無
く
夢
を
見
る
こ
と
も
無
い
。
如
來
は
問
に
答
え
る
の
に
思
案
の
必
要
は
無
い
。
佛
は
い
つ
な
り
と
も
名
文
句
な
ど
を
工
夫
し
て
説
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
心
が
常
に
鎮
定
し
て
い
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
衆
生
の
方
は
み
な
佛
が
名
文
句
な
ど
を
説
く
と
随
喜
す
る
。
一
刹
那
の
間
に
も
一
切
の
法
を
了
解
す
る
。
一
刹
那
の
心
に
應
ず
る
智
慧
は
一
切
の
法
を
知
る
。
も
ろ
も
ろ
の
佛
世
尊
は
盡
智
（
現
在
の
苦
果
を
滅
盡
し
た
と
自
覚
す
る
智
）、
無
生
智
（
も
は
や
未
來
の
苦
果
は
わ
れ
に
生
ぜ
ず
と
自
覚
す
る
智
）
が
、
般
若
の
二
作
用
ゆ
え
一
体
と
し
て
、
常
に
随
轉
伴
起
す
る
。
そ
れ
は
有
情
界
が
盡
き
る
時
、
従
っ
て
佛
が
入
滅
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
120
時
ま
で
。
つ
ま
り
は
永
久
不
断
に
と
い
う
こ
と
。（『
異
部
宗
輪
論
』
第
二
部
第
一
節
第
一
章
、
国
譯
大
藏
経
第
十
三
巻
一
六
頁
）。
セ
イ
ロ
ン
の
伝
説
も
大
体
一
致
し
て
お
り
、
佛
の
排
泄
物
も
香
気
を
発
す
る
と
し
て
色
身
が
出
世
間
で
あ
る
こ
と
、
一
切
の
方
所
に
存
す
る
と
し
て
色
身
無
邊
を
示
し
て
、
人
界
に
住
し
た
の
は
真
實
身
で
な
く
て
権
化
の
垂
迹
で
、
そ
れ
が
説
法
し
た
と
説
く
。※軈
以
上
の
如
き
佛
陀
観
は
佛
陀
の
自
信
と
し
て
の
一
切
の
勝
者
、
一
切
の
知
者
と
あ
っ
た
も
の
に
應
ず
る
も
の
と
い
へ
る
し
、
超
人
が
教
理
上
の
根
據
を
得
て
三
十
二
相
を
具
し
、
十
八
不
共
佛
法
を
有
す
る
存
在
と
せ
ら
れ
た
の
が
一
歩
進
ん
だ
も
の
と
い
へ
る
し
、
又
、
歴
史
的
佛
陀
と
結
付
い
て
居
た
歴
史
以
上
の
佛
陀
其
も
の
が
獨
立
し
た
も
の
と
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
発
達
す
べ
き
基
の
も
の
が
歴
史
必
然
の
発
達
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
軋（
宇
井
伯
寿
『
佛
教
思
潮
論
』
一
○
二
頁
）。
こ
の
よ
う
な
大
衆
部
系
統
の
佛
身
論
に
対
し
て
、
説
一
切
有
部
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
、
佛
身
論
の
別
の
方
向
を
開
示
す
る
。
大
衆
部
は
「
諸
の
如
來
の
語
は
皆
法
輪
を
転
ず
」
と
す
る
が
、「
八
支
聖
道
は
是
れ
正
法
輪
な
り
。
如
來
の
語
を
皆
轉
法
輪
と
為
す
に
非
ず
」
と
し
て
、
如
來
の
語
と
雖
も
悉
く
転
法
輪
な
る
に
あ
ら
ず
と
す
る
。
例
え
ば
、
佛
が
弟
子
の
阿
難
に
、「
今
日
雨
降
る
や
否
や
。」
と
問
う
た
ご
と
き
、
法
輪
を
転
じ
て
い
る
言
語
と
は
思
え
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
大
衆
部
に
よ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
佛
は
一
切
知
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
う
た
の
は
降
雨
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
知
っ
て
い
た
が
、
知
ら
な
い
く
せ
に
知
っ
て
い
る
と
す
る
憎
上
慢
を
除
く
為
に
下
問
し
た
の
だ
と
反
論
す
る
。
ま
た
、
大
衆
部
が
「
如
來
の
色
身
は
實
に
邊
際
無
し
」
と
し
た
の
に
対
し
て
、
有
部
は
丈
六
の
身
は
丈
六
の
身
と
し
て
邊
際
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
反
論
す
る
。
も
っ
と
も
大
衆
部
側
で
は
三
祇
多
劫
の
善
因
の
果
た
る
化
身
を
さ
し
、
実
の
佛
身
た
る
報
身
が
広
大
無
邊
と
す
る
線
上
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
如
來
の
威
力
も
亦
邊
際
無
し
」
と
大
衆
部
が
い
う
の
も
、
作
意
し
な
121
い
時
は
、
た
だ
三
千
大
千
世
界
に
通
ず
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
作
意
し
て
初
め
て
一
切
世
界
に
通
ず
る
と
い
う
の
が
有
部
の
所
説
で
あ
る
。
次
に
大
衆
部
が
「
諸
佛
の
壽
量
も
亦
邊
際
無
し
」
と
す
る
の
も
、
有
部
で
は
、
四
神
足
に
よ
っ
て
壽
命
を
一
劫
あ
る
い
は
一
劫
餘
を
延
長
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
そ
れ
は
諸
佛
本
来
の
壽
命
で
は
な
い
、
と
對
論
し
た
。
ま
た
、「
佛
は
有
情
を
化
し
て
浄
信
を
生
ぜ
し
め
て
厭
足
心
無
し
」
と
い
う
大
衆
部
に
よ
れ
ば
、
有
情
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
、
佛
は
教
化
し
て
倦
む
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
涅
槃
に
入
る
こ
と
は
無
い
。
従
っ
て
雙
樹
下
の
涅
槃
と
い
う
の
は
機
縁
に
よ
っ
て
随
類
の
相
を
現
じ
た
ま
で
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
有
部
は
文
字
通
り
永
久
入
滅
で
あ
っ
た
と
し
、
従
っ
て
佛
に
厭
足
心
が
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。「
一
刹
那
の
心
に
一
切
法
を
了
ず
」
に
し
て
も
、
外
境
や
諸
法
は
無
我
空
な
り
と
い
う
共
相
は
知
る
が
、
心
の
自
性
に
ま
で
は
及
ば
な
い
と
限
る
。
そ
の
他
、「
佛
一
音
を
以
て
能
く
一
切
法
を
説
く
に
非
ず
」、「
世
尊
に
も
亦
不
如
義
の
言
有
り
、
佛
所
説
の
経
は
皆
了
義
な
る
に
非
ず
。
佛
の
自
説
に
も
不
了
義
経
有
り
」
な
ど
な
ど
、
大
衆
部
が
拡
張
し
て
行
っ
た
路
線
を
抑
止
す
る
（
同
第
二
部
第
六
章
四
九
頁
）。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
佛
の
生
身
よ
り
も
、
佛
の
教
法
を
追
求
す
る
方
向
性
が
の
ぞ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
部
派
佛
教
」
の
う
ち
、「
上
座
部
」
が
「
大
衆
部
」
に
対
し
て
、
佛
の
生
身
は
有
漏
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
の
は
、
佛
の
教
法
を
無
漏
と
見
る
視
点
が
開
け
て
い
た
か
ら
で
、
有
漏
の
生
身
と
は
別
に
、
こ
れ
を
「
法
身
」（s:dharm
a-ka –ya
）
と
見
立
て
た
の
で
あ
る
。
法
身
と
生
身
の
二
身
思
想
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、「
大
衆
部
」
は
大
衆
部
で
、
色
身
の
無
限
・
無
量
・
無
邊
化
が
押
し
進
め
ら
れ
、
超
人
化
・
神
格
化
さ
れ
て
行
く
う
ち
に
、
八
十
歳
入
滅
の
シ
ャ
カ
は
人
類
救
済
の
た
め
に
出
現
し
た
「
化
身
」（s:
nirm
an. a –-ka –ya
）
で
あ
っ
た
と
な
っ
て
、「
報
身
」（s:
sam .bhoga-ka –ya
）
思
想
が
起
こ
さ
れ
る
。
報
身
が
佛
陀
の
本
地
で
、
化
身
は
垂
迹
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
も
と
も
と
は
人
間
シ
ャ
カ
を
超
人
化
す
る
た
め
に
前
生
が
想
像
さ
れ
、
そ
の
前
生
に
お
け
る
善
因
が
報
わ
れ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
報
身
が
想
定
さ
れ
た
次
第
で
あ
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っ
た
も
の
が
、
逆
に
も
と
も
と
報
身
で
あ
っ
た
も
の
が
、
人
間
シ
ャ
カ
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
と
転
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
「
應
身
」（s:nirm
a –n. a-ka –ya
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
「
部
派
佛
教
」
時
代
に
二
身
思
想
が
立
て
ら
れ
る
経
過
を
た
ど
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
ま
だ
佛
陀
の
色
身
を
荘
厳
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
二
身
説
で
あ
っ
た
。
軈
原
始
佛
教
な
い
し
原
始
経
典
の
段
階
で
は
、
法
身
思
想
は
強
く
な
く
、
そ
の
意
味
も
『
法
を
身
体
と
し
て
い
る
も
の
』
と
い
う
程
度
で
、
ま
た
二
身
説
が
唱
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
色
身
に
重
心
が
か
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
の
釈
迦
の
す
が
た
に
対
す
る
賛
嘆
が
中
心
で
、
い
わ
ゆ
る
色
身
荘
厳
説
で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
表
示
し
た
も
の
と
し
て
、
成
立
は
三
、
四
世
紀
に
な
る
が
『
デ
ィ
ヴ
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』（
商
人
）
の
中
の
阿
育
王
伝
の
項
が
取
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
中
に
、
法
身
・
色
身
の
二
身
に
関
し
て
、「
わ
た
く
し
に
は
、
世
尊
の
法
身
（dharm
a-ka –ya
）
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
色
身
（rupa-ka –ya
）
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
漢
訳
で
は
、
安
法
欽
訳
（
三
○
六
）
の
『
阿
育
王
』
巻
第
五
に
「
我
雖
三
已
見
二
如
來
法
身
一
、
不
レ
見
二
如
來
妙
色
之
身
一
」、
僧
伽
婆
羅
訳
（
五
一
二
）
の
『
阿
育
王
経
』
巻
第
八
に
「
世
尊
法
身
我
已
得
レ
見
、
世
尊
色
身
我
所
レ
未
レ
見
」
と
あ
る
。
以
上
は
阿
育
王
の
師
に
あ
た
る
優
波
　
（
笈
）
多
（U
pagupta
）
が
佛
の
す
ぐ
れ
た
色
身
を
見
た
い
と
念
願
し
た
こ
と
ば
で
、
そ
の
あ
と
に
、「
為
レ
我
現
二
仏
色
身
一
使
三
我
生
二
愛
敬
心
一
」
と
か
、「
欲
レ
見
二
於
如
來
身
一
」
と
い
う
こ
と
ば
が
続
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
身
の
観
念
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
佛
の
す
ぐ
れ
た
色
身
の
ほ
う
に
心
が
ひ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
が
最
初
期
の
二
身
説
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。軋（
田
村
芳
朗
「
法
と
仏
の
問
題
│
仏
身
論
を
中
心
と
し
て
」、
玉
城
康
四
郎
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
佛
の
研
究
』
春
秋
社
、
三
八
○
頁
）。
こ
れ
が
大
乗
佛
教
に
な
る
と
、「
色
身
は
滅
す
る
が
、
法
身
は
不
滅
で
あ
る
。」
と
し
て
、
永
遠
不
滅
の
法
身
に
重
心
が
移
っ
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て
本
格
的
な
大
乗
二
身
説
が
確
立
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
〈
付
〉
創
造
主
を
め
ぐ
っ
て
シ
ャ
カ
の
神
格
化
が
種
々
施
さ
れ
た
と
し
て
も
、
シ
ャ
カ
を
「
創
造
主
」
と
す
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
シ
ャ
カ
を
「
超
神
」
（atideva
）
と
呼
び
、「
神
々
の
神
」（devadeva
）
と
呼
び
、
後
世
に
は
「
神
々
を
超
え
た
神
」（deva –tideva
）
と
も
呼
ん
だ
が
、
シ
ャ
カ
を
「
創
造
主
」
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
※「
佛
教
で
は
世
界
創
造
者
と
し
て
の
神
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
例
外
的
な
表
現
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ブ
ッ
ダ
は
神
変
（pa –t. iha –riya
）
に
よ
っ
て
、
世
界
を
開
闢
す
る
こ
と
（lokavivaran. a
）
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
教
化
の
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（J.N
o.483.I
V,P.266
）。
（
中
村
　
元
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
神
と
佛
の
交
渉
」、『
佛
教
思
想
史
』
平
楽
寺
書
店
、
蠢
神
と
佛
、
八
六
、
七
頁
）。
佛
教
が
出
現
す
る
こ
ろ
（
紀
元
前
五
世
紀
ご
ろ
）、
イ
ン
ド
の
民
衆
に
よ
っ
て
梵
天
（B
rahm
a –
）
と
か
、
自
在
天
（Is´vara
）
な
ど
の
最
高
の
一
神
が
想
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
万
物
創
造
の
神
と
さ
れ
た
。
佛
教
で
は
原
始
経
典
に
こ
の
自
在
天
創
造
因
説
（
漢
記
・
尊
祐
説
）
が
紹
介
さ
れ
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
教
で
は
神
の
創
造
が
（
因
）
と
な
っ
て
、
万
物
（
果
）
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
的
な
因
果
形
成
の
努
力
が
否
定
さ
れ
、
す
べ
て
は
神
の
意
志
に
任
せ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
宿
命
的
な
因
果
論
（
宿
作
因
説
）
や
無
因
無
縁
説
（
無
因
有
果
説
）
と
と
も
に
最
も
ま
ち
が
っ
た
思
想
と
さ
れ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
か
か
わ
り
あ
う
と
こ
ろ
な
の
で
、
数
少
な
い
貴
重
な
田
村
芳
朗
論
文
を
長
く
紹
介
し
て
お
こ
う
。
軈
万
物
の
発
生
論
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
創
造
説
（creation
theory
）
と
流
出
説
（em
anation
theory
）
の
二
が
あ
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げ
ら
れ
る
が
、
佛
教
で
は
無
我
・
縁
起
の
立
場
か
ら
、
こ
の
二
説
に
た
い
し
て
古
く
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
原
語
か
ら
見
て
み
る
と
、
創
造
に
あ
た
る
語
根
と
し
て
は
、sr. j,nirm
a –,dha –
な
ど
が
あ
り
、
流
出
に
あ
た
る
語
根
と
し
て
はparin. am
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
佛
教
に
お
け
る
使
用
例
で
あ
る
が
、sr. j
は
使
用
さ
れ
ず
、nirm
a –
はnirm
a –n. a-
ka –ya
（
応
身
）
の
ご
と
く
応
現
の
意
味
で
使
わ
れ
た
が
、
創
造
の
意
味
で
は
用
い
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
退
け
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。
す
で
に
増
支
部
（A
N
.I
）
な
ど
の
原
始
経
典
に
お
い
て
、
自
在
天
に
よ
る
創
造
因
説
（p:Issaranim
m
a –na-hetu-va –da
尊
祐
説
）
を
宿
作
因
説
と
無
因
無
縁
説
と
と
も
に
、
外
道
の
邪
説
と
し
て
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。dha –
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
・
化
城
喩
品
第
七
にdha –tr.
の
用
語
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
はdha –tri
す
な
わ
ち
乳
母
（fem
ale
supporter
）
の
意
に
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
創
造
者
（creator
）
の
意
で
は
な
い
。
自
在
天
創
造
説
は
大
乗
佛
教
に
な
っ
て
か
ら
も
、
し
ば
し
ば
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
吉
蔵
な
ど
は
邪
因
邪
果
説
と
難
じ
た
。
こ
う
し
て
佛
教
で
は
、
つ
い
に
創
造
説
な
い
し
創
造
の
観
念
は
採
用
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
流
出
の
観
念
で
あ
る
が
、
流
出
に
相
当
す
るparin. a –m
a
は
転
変
と
訳
さ
れ
て
、
肯
定
と
否
定
と
の
両
様
に
使
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
諸
法
・
諸
識
そ
れ
ぞ
れ
の
転
変
（
作
用
転
変
）
と
い
う
こ
と
で
は
、
肯
定
的
に
使
わ
れ
、
一
な
る
始
源
か
ら
多
な
る
事
象
が
開
展
・
流
出
（
自
体
転
変
）
す
る
と
い
う
意
で
の
転
変
に
た
い
し
て
は
、
批
判
を
加
え
、
外
道
の
転
変
説
（parin. a –m
a-va –da
）
と
し
て
退
け
た
。
こ
の
佛
教
が
批
判
し
、
否
定
し
た
転
変
説
は
、
い
わ
ゆ
る
流
出
説
に
あ
た
る
も
の
で
、
そ
の
典
型
が
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
で
あ
る
。
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
は
、
始
源
的
実
体
と
し
てprakr. ti
（
自
性
・
冥
初
）
を
立
て
、
そ
こ
か
ら
の
万
象
の
流
出
を
説
い
た
。
佛
教
は
、
ま
ず
始
源
的
実
体
のprakr. ti
に
た
い
し
て
、
無
我
・
空
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
批
判
を
加
え
、
つ
い
で
因
果
論
か
ら
、
因
中
有
果
説
に
お
ち
い
る
も
の
と
評
し
た
。
佛
教
の
縁
起
説
は
諸
法
が
相
依
・
相
関
し
な
が
ら
生
滅
・
変
化
す
る
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こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
、
サ
ー
ン
キ
ヤ
派
の
転
変
説
（
流
出
説
）
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
佛
教
で
は
、
流
出
説
な
い
し
流
出
の
観
念
も
ま
た
採
用
し
な
か
っ
た
と
結
論
し
よ
う
。
以
下
略
軋（
田
村
芳
朗
「
創
造
と
流
出
」、『
宗
教
研
究
』
日
本
宗
教
学
会
、
二
一
四
号
、
二
○
六
頁
）。
眇
　
結
び
イ
ン
ド
の
偉
人
タ
ゴ
ー
ル
は
、
シ
ャ
カ
を
も
っ
て
、
神
を
求
め
ず
、
説
か
ず
、
人
間
の
偉
大
を
宣
言
し
た
、
と
評
価
す
る
。
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
釈
尊
は
、
人
間
を
偉
大
な
る
も
の
と
な
さ
っ
た
。
カ
ー
ス
ト
と
い
う
も
の
を
お
認
め
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
犠
牲
と
い
う
儀
礼
か
ら
人
間
を
解
放
な
さ
っ
た
し
、
神
を
人
間
の
目
標
か
ら
取
り
外
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
釈
尊
は
人
間
自
身
の
中
に
あ
る
力
を
明
ら
か
に
な
さ
り
、
恩
恵
と
か
幸
福
と
い
っ
た
も
の
を
天
か
ら
求
め
よ
う
と
せ
ず
、
人
間
の
内
部
か
ら
引
き
出
そ
う
と
な
さ
っ
た
。
か
く
の
ご
と
く
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
親
愛
の
心
を
も
っ
て
、
人
間
の
う
ち
に
あ
る
智
慧
、
力
、
熱
意
と
い
っ
た
も
の
を
釈
尊
は
大
い
に
賛
美
な
さ
り
、
人
間
と
は
み
じ
め
な
、
運
命
に
左
右
さ
れ
る
、
つ
ま
ら
ぬ
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
言
な
さ
っ
た
。」（『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
三
文
明
社
、
第
七
巻
四
六
七
、
八
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
人
間
讃
歌
を
う
た
っ
た
の
が
シ
ャ
カ
な
の
に
、
「
釈
尊
の
信
奉
者
た
ち
の
信
仰
心
は
釈
尊
そ
の
も
の
を
と
り
こ
に
し
て
し
ま
い
、
信
仰
心
が
当
然
求
め
て
進
ん
で
い
く
究
極
の
至
誠
、
至
高
者
と
釈
尊
と
を
い
っ
し
ょ
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
佛
教
に
お
い
て
は
人
間
の
宗
教
心
が
必
然
的
に
人
間
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
の
信
仰
心
が
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
打
ち
破
り
、
神
と
い
う
存
在
に
ま
で
登
る
努
力
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
軋（
同
四
六
三
頁
）
と
、
嘆
く
。
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今
日
、
シ
ャ
カ
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
、
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
九
番
目
の
化
身
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
佛
教
徒
自
身
が
シ
ャ
カ
を
非
人
間
化
し
、
神
格
化
し
た
以
上
、
云
々
す
る
こ
と
難
し
と
い
う
べ
き
か
。
※軈『
阿
含
経
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
が
、
そ
の
ま
ま
釈
尊
の
佛
教
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
佛
弟
子
た
ち
が
釈
尊
を
神
格
化
し
、
神
に
ま
で
近
付
け
て
い
っ
て
、
釈
尊
の
教
え
を
実
話
か
ら
次
第
に
作
り
話
へ
と
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
釈
尊
の
ほ
ん
と
う
の
佛
教
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
の
佛
教
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
弥
陀
の
本
願
海
を
お
説
き
に
な
る
た
め
に
釈
尊
は
出
世
し
た
と
と
ら
え
た
浄
土
経
典
の
視
点
、
あ
る
い
は
釈
尊
の
教
え
は
一
切
空
と
い
う
こ
と
を
説
か
ん
と
し
た
と
と
ら
え
た
龍
樹
の
視
点
、
そ
こ
に
こ
そ
、
実
は
ほ
ん
と
う
の
釈
尊
の
佛
教
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
た
ち
は
究
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。軋（
小
川
一
乗
『
大
乗
佛
教
の
根
本
思
想
』
法
蔵
館
、
二
三
九
頁
）
（
実
践
神
学
・
名
誉
教
授
）
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